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岡　村　崇　弘（塩津教授） 「Basic Studies on Heat Transfer in Pressurized HeII: Forced
Convection Heat Transfer Experiments and Numerical Analysis on
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信楽MUレーダーを用いたRASS（Radio Acoustic Sounding System）観測により、高時間・高度分
解能で水蒸気プロファイルを推定する手法を開発した。本手法を用いた観測結果は他の手段による観測
と良く一致し、実際に水蒸気が連続推定出来ることが示された。
川那辺　直　樹（津田教授） 「オブジェクト指向言語 Ruby を用いた多次元データの解析及び可視化
環境の開発」
大気科学におけるデータ解析と可視化の効率を高めるため、オブジェクト指向言語Ruby用のクラス
ライブラリーを開発した。当該分野におけるデータに内在する構造を活かした構成法を提案し、汎用性
を保ちつつ従来よりプログラム量を大幅に削減出来ることを示した。
